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高さが 6 ML から 3 ML に低くなるにしたが





5 ML と 6 ML のディスクについては、4.2－
70 K の温度範囲で 1.2－1.7 ns の範囲での変
化であった。定常 PL 強度から非輻射再結合
の寄与を求め、それを考慮して解析を行った

































図４ (a) InAs/InP 量子井戸、(c)(d) ディス
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